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Las disposiciones insertas en este Diario» tienen carácter preceptivo.
3,,1111 A 1.7111.,;T
Real decreto.
RePrente a contratación por gestión directa del suministro de energía
eléctrica del wsenal de ta Carraca.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos al C. de N. D. E. Sanchiz y a los
ídem de F. D. P. Sans, D. J. 11/1.a Butler. D. 1. Lafora y D. E. N. de Ri
-vas.—Resuelve instancia del íd. D. A. Ramos-Izquierdo.---Oestino a
)os ídem de C. D. E. Rodríguez y D. F. González, a los Ts. de N. D. C.-
Carre, D. A. Chereguini, D. P. P. Hernández y D. F. Regalado y al
eCtriG11
REAL DECRETO
propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para pro
ceder, por gestión directa en la contrata
ción del ,suministro de energía eléctrica al
arsenal de la Carraca, por hallarse com
prendido este caso en el apartado segundo
del artículo cincuenta y cinco de la ley de
Administración y Contabilidad de Hacien
da Pública.
Dado en Palacio a dos de mayo de mil





Of. de 2.3 D. J. Manso.--Baja en la Armada de dos obreros tor
pedistas.—Concede condecoraciones de San Hermenegildo al personal
que expresa.—Dispone que por la Comisión de Marina en Europa se
gestione de la Casa Vittkers si puede suministrar un material de arti
llería e interesa precio y plazo de entrega, caso afirmativo.—Dispona
reparaciones en la estación radiotelegráfica de Cádiz y que del arse
nal de la Carraca se remitan al de Ferrol 20 cristales (Klinger,.
SERVICIOS AUXILIARES.—Rectifica antigüedad en su empleo al cura
párroco D. G. Cepeda.—Baja en el servicio de un escribiente.---Deses
tima recurso de alzada en el expediente de salvamento del vapor (Co
mercio..
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Anula una patente.
PEALES ÓRDENES
-..,-...■•••••••■•■.......~•~•~0•■•■••••••■••■••••
O Estado mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Roy (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Eliseo San
chiz y Quesada, agregado Naval a la Embajada de
España en Londres.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 4 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
..1.12111111
•
"Excmo. Sr.: S. M. el Ro-y (g• D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Pedro Sans
y Garau, Jefe del 2.° Negociado (Personal) de este
Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para sn e(movi
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José María
Butler y .Mir, Jefe del primer Negociado de la Je
fatura dekservicios auxiliares de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de mayo de 1919.
MIRAND
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Comandante del crucero
Princesa de Asturias, al capitán de fragata D. Ja
vier Lafora y Calatayud, en relevo del jefe de igual
empleo D. Agustín de Medina y Civils, que pasa a
otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. 1. muchos
años.—Madrid 4 de mayo de 1919.
MIRINDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Al-mirante Jefe de !a lurisfficción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el lley (q.'D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Eugenio
N. de Rivas y Lavín, Comandante de la provincia
marítima de Villaga roía, interinamente.
De Peal ord n lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años años.—Madrid 4 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comatidante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de fragata de la e,seala de tierra don
Angel Ramos Izquierdo y Vivar, en súplica de que
le sea otorgado el pase a situación de reserva, en
analogía con lo dispuesto en el real decreto de 18 de
diciembre último y con los beneficios del apartado
c) de la base 8•a de la ley de 29 de junio próximo
pasado, declarada de inmediata aplicación en Ma
rina por real decreto de 1.° de julio sucesivo, S. M.
-el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a dicha petición, concediendo al recurrente
el pase a situación de reserva con el empleo de
capitán de navío y el haber pasivo de setecientas
cincuenta pesetas mensuales, o sean los noventa
céntimos del sueldo de este empleo, que le será
abonado por la Habilitación de la provincia marí
tima de Santander, a partir de la revista del mes
de junio próximo, por fijar su residencia en Cas
tro Urdiales.
Es asimismo la voluntad de S.M., que el jefe de
referencia cause baja en actividad en esta fecha y
continúe en el disfrute de la pensión de la cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, pensionada,
hasta que pase a situación de retirado y que le fué
concedida por real orden de 19 de julio de 1907.
De real orden lo digo a V. E. para su, conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.--
Madrid 4 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Enrique
Fernández y Rodríguez de Mesa, Auxiliar del se -
gundo Negociado de la La Sección (Campaña) del
Estado Mayor central, en relevo del jefe de igual
empleo D. Arsenio Rogí y Echenique, que pasa a
otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años — Madrid 4 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe (lel Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta I). Félix
González Castañeda, sin desatender a su actual
destino de Jefe del Detall del arsenal de la Carra
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ea, se encargue del de Jefe de la 1.a Sección de
Armamentos de dicho arsenal.
De real orden lo digo a V. E. para su
miento y efectos.— Dios guarde a V. E.




Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Casimir() ()a
rre y Chicarro, segundo Comandante de la corbe
ta Nautilus, en relevo del capitán de corbeta don
Antonino Trullenque e Iglesias, que ha sido nom
brado Comandante de dicho buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Augusto
Chereguini y Buitrago, ce,se en el crucero Infanta
Isabel y embarque en la escuadra a disposición del
Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Pedro Pablo
Hernández Jul, ayudante personal del contraal
mirante D. Juan B. Aznar y Cabanas, General Jefe
de la división de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efe
ctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
a de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del ntado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe do la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr,: S. M el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Fran
cisco Regalado y Rodríguez, continúe embarcado
en el submarino A -2.
De real orden, comunicada por el Sr. Mini‘tro de
Marina, ld digo a V. E. para suconocimiento yefec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid
3 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
- -~111111~--
Cm, po de Maquinistas (I: Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 2•' clase de la
Armada D. Juan Manso Díaz, embarque en el ca
ñonero Laya, en relevo del de igual empleo don
José Ripoll Arboleda, que pasa a otro destino.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Obreros torpedistas electricistas
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con el haber pasivo correspon
diente el primer obrero torpedista-electricista don
Francisco A.rdiiras González, que tenía solicitado el
retiro del servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause con esta fecha baja en la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos,. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de mayo de 1919.
Sr. A Imirante Jefe del Estado 1layor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Intendente greneral de Marina.




Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina con el haber pasivo co
rrespondiente'el piiimer obrero torpedista-electri
-cista D. Antonio Vila Lia, quo tenía solicitado el re
tiro del servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner cause baja en la Armada en el día de hoy.
De real orden, lo digo í V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde aV. E. muchos años.
—Madrid 4 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadew de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra *y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se circule en Marina la si
guiente relación del personal de los Cuerpos de la
Armada, inserta a continuación de real orden del
Ministerio de la Guerra de 24 del actual (Diario
Oficial número 93), concediendo condecoraciones
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
con la antigüedad que a cada uno se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. Ma
drid 30 de abril de 1919.,

















Subinspector de 2a ••
Contramaestre mayor de 1.a•
Oficial 2.€).. ............ •
Condestable mayor 2a
. ..... Primer condestable
Idem Otro
Idem Otro
Idem.. ..... Segundo condestable
Idem.. • . • • • • Otro
Contram.tres. • Contramaestre mfiror 1a• . • • •










D Víctor Garay Moro
» Andrés Plaza Lladó
• Rafael Estudillo Eliza
Juan Botas Alonso
» Juan Díaz Bouza... .....
Ricardo La.drifián Rendón
Vicente Caro Arana





» José ja Lourido López
» Prudencio Alvarez Alzueta
Demetrio Faiña Carballo
• Toribio Montero Beceiro
• José Gómez Fernández
» Manuel Juárez Díaz
• Jos6 Elvira Couce
Manuel ea riizaras Ruiz...
















































7 Marzo . .
30 Enero 1919
Estaciones radiotellgráficas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer que tan pronto se reciba en
esa división la estación que ha sido destinada al
contratorpedero Terror, como consecuencia de real
orden de 31 de marzo último, se desmonte cuidado
samente la que actualmente tiene instalada, que de
berá ser embalada y enviada al arsenal de Carta
gena para su instalación en uno de los torpederos
número 19 o 20, actualmente en construcción.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Aclriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista carta núm. 375, fecha 24 de
marzo último, del Comandante general del aposta
dero de Cádiz, dando cuenta de la carencia absolu
ta de estopines de 76,2 mm. Vickers, tipo «Dinifaz»,
para atender las necesidades del servicio, S. M. el
Rey ((j. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la 2. Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer, que por la Comi
sión de Marina en Europa, se practiquen las ges
tiones necesarias con la «Casa Vickers:t, acerca de
si puede suministrar con destino a la Marina, tres
mil (3.000) estopines de dicha clase y en caso afir
mativo, nanifieste precio del millar y plazo en que
podría ser entregado el referido material.
• De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E., para su conocimiento
nuT UTYtiÍQP1PIfl DP MARLN&
y efectos.—Dios guarde a Y. E: muchos'años.
Madrid 26 de abril de 19i9.
El Almirante Jefe del Estado IN:layer central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Jefe de ,a,Comisión..de Marina en Europa. .
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.432, de
22 de abril último, del Comandante general del
apostadero de Cádiz, con que eleva petición del
Jefe de la estación radiotelegráfica de San Carlos,/
en que solicita se adquieran varias piezas indis
pensables para aquella estación, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que con la mayor
urgencia, por comisiones a compras de este Minis
terio, so adquieran los efectos de referencia, para lo
que se concede un crédito de dos mil cuatrocientas
ochenta y cinco pesetas con cargo al concepto 1.° del
capítulo 13, artículo 2.° del presupuesto vigente.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 3 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. -Sr.: Como consecuencia de comunicación
núm. 188, de 8 de abril, del General Jefe de la di
visión de instrucción, S. Ni. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2. Sección
(Material) de este Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer que por el arsenal de la Carraca se
remitan al de Ferrol veinte cristales «Kliger 5) para
niveles de calderas de los torpederos.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
, cimiento y efectos.•—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 12.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
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Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr..: Por haber dejado de contársele, al
señalarle la antigüedad en su actual empleo, al cura
párroco D. Gregorio Cepeda Herreros, el tiempo
que estuvo con destino en activo desde, 1.° de di
ciembre' dé 1913 a 27 ,de enero siguiente, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien disponer que dicha an
tigüedad sea desde 4 de mayo de 1917, que es la
que le corresponde, en vez de la de 30 de junio que
se le señaló al ascender.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios
Sr. Provicario general castrense.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Por haber consumado el delito de
deserción el esbriblente de 24' del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas, destinado en el crucero Carlo.: V,
D. Antonio Alvarez Candales, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer cause baja provisional en
el Cuerpo de referencia, sin perjuicio y a reserva
" de lo que resulte de la sumaria que se le sigue.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Justicia -
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada ínter
puesto por el apoderado de la. Compaflia de segu
ros «Lloyd de Colonia contra la resolución del
Comandante general del apostadero do Ferro], re
caída en el expediente de salvamento del vapor
Comercio, que naufragó en el puerto dn Burela,
el Rey (q . D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien desestimar el recurso y confirmar en todas
sus partes el decreto auditoriado de dicha autori
dad jurisdiccional, incluso en el reintegro del tim
bre cortespondiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'




Circular. Excmo. Sr.: Visto el expediente ii:s
truído en la Comandancia de Marina de Barcelona
para averiguar las:causas del extravío de la Real
patente-de Navegación mercantil núm. 752, expe
dida en 12 de marzo de 1891 en la Comandancia de
Marina de Alicante al laud Joaquina, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por
•
V. E. se ha servido disponer que se anule la refe
rida Real patente.
Lo que de real.órden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 26 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Imp. del Ministerio de Marina.
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